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Abstrak
Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk pembela-
jaran berbentuk buku teks yang dapat digunakan sebagai penunjang guru Bimbingan dan 
Konseling dalam memberikan bimbingan kepada siswa dalam menangani konflik interper-
sonal.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian dan Pengembangan 
(Research and Development) /R&D yang dikembangkan oleh Borg dan Gall. Pengembang-
an buku teks dapat dijadikan sebagai pedoman guru Bimbingan dan Konseling dalam 
memberikan layanan bidang bimbingan sosial baik secara klasikal maupun kelompok ter-
hadap masalah konflik interpersonal.  Buku teks dibuat karena metode yang digunakan 
guru Bimbingan dan Konseling dalam penanganan konflik siswa, masih dilakukan secara 
otodidak, berdasarkan pengalaman, membaca dari berbagai sumber media, karena be-
lum memiliki buku panduan secara khusus. Oleh sebab itu perlu adanya sebuah penelitian 
pengembangan produk, untuk menghasilkan media pembelajaran bagi guru Bimbingan 
dan Konseling, sebagai upaya meningkatkan keterampilan siswa dalam mengatasi konflik 
interpersonal bagi siswa SMP.
Kata Kunci: Pengembangan Buku Teks, Bimbingan Sosial Berbasis Masalah, 
Kemampuan Siswa Mengatasi Masalah, Konflik Interpersonal.
Pendahuluan
Kehidupan	masa	remaja	senantiasa	menarik	un-
tuk	 dibicarakan	 karena	 kompleksnya	 permasalaha-
n-permasalahan	yang	ada	didalamnya.		Masa	rema-
ja	adalah	masa	yang	menentukan,	karena	pada	ma-
sa	 ini	 seorang	 anak	mengalami	 banyak	 perubahan,	
baik	fisik	maupun	psikis	dengan	rentang	usia	12	atau	

























dapat	 bekerja	 sama,	memiliki	motivasi	 berpresta-
si,	dan	dapat	berkompetisi	secara	sehat.	Berdasar-
kan	 pernyataan	 guru	 BK	 yang	 mengatakan	 bah-
wa	dirinya	belum	memiliki	buku	sebagai	panduan	







liki	 keterampilan	 dalam	 penanganan	 konflik.	 Bu-
ku	teks	merupakan	buku	yang	memberikan	petun-
juk	dalam	sebuah	pelajaran	khususnya	di	sekolah.	
Pengembangan	 ilmu	 serta	 keahlian	 peserta	 didik	




	 Rumusan	 masalah	 “Bagaimana	 mengembang-
kan	buku	teks	bagi	guru	BK	dalam	media	pembela-
jaran”?	Penelitian	pengembangan	bidang	bimbing-
an	 sosial	 ini	 bertujuan	 untuk	 menghasilkan	 suatu	
produk	 pembelajaran	 berbentuk	 buku	 teks	 yang	














sonal	 adalah	 suatu	 pendekatan	 pembelajaran	 yang	
dimulai	dengan	menyelesaikan	suatu	masalah	sese-

























































karta	 Timur,	 SMP	 Diponegoro	 Sunan	 Giri	 Jakar-
ta	Timur,	SMP	Santa	Maria	Fatima	Jakarta	Timur,	
SMP	 YPI	 Pulo	 Gadung	 Jakarta	 Timur	 dan	 SMP	
Darussa’Adah	 Jakarta	 Utara.	 	 Metode	 yang	 digu-
nakan	dalam	penelitian	ini	adalah	metode	Penelitian	
dan	 Pengembangan	 (Research and Development)/
R&D	yang	dikembangkan	oleh	Borg	dan	Gall	tahun	
1983.	Teknik	 pengumpulan	 data	 adalah	mendoku-
mentasi	dan	menganalisa	buku	ajar	atau	modul	yang	



























7	 indikator	yang	 terpenuhi	dengan	baik.	 	Keempat	
indikator	 dalam	Aspek	 Penyajian	 sudah	 terpenuhi	






teri	memiliki	 1	 indikator	 terpenuhi	 dengan	 sangat	




















lah.	Aspek	Kebahasaan	memiliki	 5	 indikator	 yang	
terpenuhi	sangat	baik	dan	3	indikator	yang	terpenuhi	














Penelitian	 pengembangan	 buku	 teks	 memiliki	









c)	 	 Materi	 penyelesaian	 konflik	 dalam	 buku	 acu-
an	disampaikan	secara	bertahap	sehingga	dapat	
mempermudah	pengguna	buku	dalam	menyam-
paikan	 materi	 penyelesaian	 konflik	 kepada	
siswa.





c.	 Membutuhkan	 banyak	 responden	 (guru	 dan	
siswa)	untuk	diwawancara.












i.	 Membutuhkan	 biaya	 yang	 cukup	 tinggi	 untuk	
produksi.




Penelitian	 pengembangan	 model,	 bertujuan	
menghasilkan	 sebuah	 bahan	 ajar	 cetak	 berbentuk	











teman	 sebaya	 dan	 memiliki	 keinginan	 menyele-
saikan	konflik.		Melalui	produk	buku	teks	ini,	guru	
dapat	 meningkatkan	 kemampuannya	 dalam	 mem-
berikan	 bimbingan	 sosial	 berbasis	 masalah	 untuk	
meningkatkan	kemampuan	siswa	mengatasi	konflik	
interpersonal.	
    
Saran 
Saran	 yang	 dapat	 diberikan	 berdasarkan	 hasil	
penelitian	ini	bagi	pihak-pihak	terkdalamait	yaitu:
1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling
	 Sekolah	sebagai	lembaga	pendidikan	kedua	setelah	
keluarga	dan	guru	bertindak	sebagai		orangtua	ba-
gi	 para	 siswanya,	 dalam	 mengasuh,	 memimpin	
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